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VÁROSI
Folyó szám 121. (JE3) bérlet 40. szám.
Debreczen, 1910. évi február hó 23-án szerdán:
Itt ötödször!
Tíic iii
hnszártk
N a g y o p e re tt 3 felvonásban, Irta : Rajna Ferencz. Zenéjét: Szép Ernő verseire szerzetté: Szirmai Albert.
Rendező: Ferenczy. iSaeom é i y e k
Hubert Egon, Rendsburgwald a-hauseni her- 
czegség trónörököse — -• — —
Von Flöggen, százados, a hadsegéde — —
Von Saarburg-ífíezheim, százados kamarás 
Von Dennewitz, főhadnagy — —  —
Von Stackelberg, hadnagy — — —  —
Hellbrtick, kadét — — — — — —
Canisius Wolf, Rendsburg város polgármestere Gyöngyi Izsó. 
Hern, a, a felesége —• — — — — —  Erdélyi Margit.
Thea, a leányuk — —  — — — — Zilahyné S V.
Dürensfein, nagykereskedő és handurási konzul Győré Alajos 
Erna, a f lesége — — — —
Horváth Kálmán. 
Kemény Lajos. 
Torma Zsiga. 
Erdős Hugó 
Kallós Józseí. 
Lenkei György.
Hertha, a leányuk— — — — — —
Dr. Froblokker Pál, városi fogalmazó — —
Dr. ZeU’íi Viktor, | , .r, . ». j  j  a bara aiDr. Gebrmg Fdmund, \  — —
Proksch Libor, nőrzabó és ünnepélyrendező
Ede, a fia, suszterinas — ~~ — * —
Gumpenberg, nikaragu i j  —
Hollewitz, uruguay ■ konzrilok — —
Schwartzholz, paraguai \  — —
Szoba leány — — — — — — —
Nitschke I ^  — — — —tt tiszti zolgakHagermaun \ ® — — —  —_ —   — — Ardai Vilma.
Fiatal úri lányok, fiatal emberek, férfi ós női báli vendégek. Huszárok. Zenészek. Történik napjainkban: az I. felvonás
háza dísztermében, a második a városi parkban, a harmadik Canisius lakás in.
Gyöngyi Jolán. 
Kardos Géza. 
Nádor Zsiga 
0  áh Zoltán 
Ligeti Lajos. 
Szilas>-i E te ;. 
Németh.
Komáromi.
Ardai Árpád, 
Ligetiné.
Szóllőssi
Bombái Gusztáv, 
a rendsburgi város-
Amerikai excentrik-táncz. Lejtik a PERCZEL nővérek.
Az uj díszleteket festette Gyöngyösi Viktor. Az uj jelm ezek Horváth Ferencz
főrnhatáros felügyelete a la tt készülték.
Kezdete 7\órakor, vége 10 óra után, ;iü
& M űsor: #
Pénteken, február 25-éii: Tanítónő* (A) bérlet.
Szombaton, ftbruár 26 án: D olovai nábob leánya. (B) bei let.
x *  \  , a *  , jd. u, S á r i  b iíó . Bérletszünet.Vasarnap, február 27-en: ^  g agflék> Kig bérlet
Folyó szám 122. 1910 február 24-én csütörtökön ( O )  bérlet. 40 szám,
HIVATALNOK URAK
Színmű.
Debreoxen az. kir. város könyvnyom da-vállalata 19103 
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Jegyek előre válthatók egéss hétre. Z T L A g y
igazgató.
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